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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan 
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan “Kegiatan dan Laporan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Periode LXVII Divisi I.A.3” di dusun Pamrian, desa 
Tunjungseto, kecamatan Kutowinangun, kabupaten Kebumen, provinsi Jawa 
Tengah. 
 
Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan tugas akhir dari 
pelaksanaan KKN yang bertujuan untuk memberikan gambaran selama kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dusun Pamrian, desa Tunjungseto, kecamatan 
Kutowinangun, kabupaten Kebumen, provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan 
sejak tanggal 31 Juli sampai 29 Agustus 2018. Kami menyadari bahwa lancarnya 
kegiatan ini berkat bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad 
Dahlan dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
 
1. Bapak KH. Yazid Mahfudz, selaku Plt. Bupati Kebumen beserta staf 
jajarannya yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan KKN 
selama 1 bulan di wilayah kabupaten Kebumen 
 
2. Bapak H.M. Abduh Hisyam S. Ag., selaku Ketua Umum Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah beserta staf dan jajarannya yang telah 
memberikan dukungan kepada kami sehingga kegiatan KKN dapat 
berjalan dengan lancar. 
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3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk malaksanakan kegiatan KKN 
 
4. Bapak Drs. Agus Susanto selaku Camat Kutowinangun yang telah 
memberikan kami izin serta pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung. 
 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memfasilitasi kegiatan KKN 
 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang 
sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang telah 
memberikan arahan, serta bimbingan. 
 
7. Bapak Syahroni selaku Kepala Desa Tunjungseto, yang telah 
memberikan izin kepada kami, untuk melaksanakan program KKN di 
Desa Tunjungseto. 
 
8. Bapak Sodikun selaku ketua RW 01 desa Tunjungseto, yang telah 
mendukung dan memberikan izin kepada kami, untuk melaksanakan 
program KKN di RW 01 
 
9. Bapak Sudirman selaku ketua RW 02 desa Tunjungseto, yang telah 
mendukung dan memberikan izin kepada kami, untuk bertempat 
tinggal dan melaksanakan program KKN di RW 02 
 
10. Bapak Nurkhamid selaku ketua RT 01/RW 01 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
kegiatan KKN 
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11. Bapak Mukhlisin selaku ketua RT 02/RW 01 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
kegiatan KKN 
 
12. Bapak Sutarman selaku ketua RT 03/RW 01 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
13. Bapak Poniran selaku ketua RT 04/RW 01 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
14. Bapak Kasiman selaku ketua RT 05/RW 01 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
15. Bapak Supartimin selaku ketua RT 06/RW 01 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
16. Bapak Paimin selaku ketua RT 01/RW 02 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
17. Bapak Saean selaku ketua RT 02/RW 02 desa Tunjungseto, yang telah 
memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
18. Bapak Slamet Riyadi selaku ketua RT 03/RW 02 desa Tunjungseto, 
yang telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
19. Bapak Rasino selaku ketua RT 04/RW 02 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
20. Bapak Sarikun selaku ketua RT 05/RW 02 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
21. Bapak Kasmijo selaku ketua RT 06/RW 02 desa Tunjungseto, yang 
telah memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
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22. Bapak Basyito selaku Takmir Musholla Hidayatullah, yang telah 
memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
23. Bapak Kyai Wahid Alwi selaku Takmir Masjid Al-Barokah, yang telah 
memberikan izin, dan mendukung terlaksananya program 
 
24. Segenap masyarakat desa Tunjungseto, Kecamatan Kutowinangun, 
Kabupaten Kebumen yang telah menerima kami, dan ikut 
berpartisipasi dalam terlaksanannya program KKN 
 
25. ibu rohimah selaku Tuan rumah/posko lokasi KKN, yang telah 
memberikan izin, untuk bertempat tinggal di tempatnya. 
 
26. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan yang 
telah membantu dalam penyusunan laporan ini 
 
 
Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, kami berharap 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN 
Divisi I.A.3 sebagai bekal kehidupan kami di masa yang akan datang. Selain itu, 
kami berharap hubungan silaturrahmi Universitas Ahmad Dahlan dengan 
masyarakat desa Tunjungseto, kecamatan Kutowinangun, kabupaten Kebumen, 
provinsi Jawa Tengah dapat terjalin dengan baik dan adanya kerjasama yang 
saling menguntungkan dari semua pihak. 
 
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dan 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Oleh karena itu, kami 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang terkait, khususnya 
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mahasiswa sebagai bekal di masa depan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai 
anggota masyarakat. 
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